


























































































































































































































































































































































































































製造業 → 卸売業 ／ 小売業 → 卸売業
製造業から卸売業に製品が移動する。／小売業から卸売業に購買情報が伝達される。
2）変化（ＡがＢになる）






















営業部 → ← 製造部 ／ 株主 → ← 経営者
営業部（あるいは株主）と製造部（あるいは経営者）が対立している。
4）競合（ＡとＢは競合している）
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